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С х е м ы  с б о р а ,  т р а н с п о р т а  и в а р и а н т ы  п е р е р а б о т к и  п о п у тн о го  н е ф т я ­
ного  г а з а  в з н а ч и т е л ь н о й  степ ен и  о п р е д е л я ю т с я  к о л и ч е с т в о м  в н ем  л е г ­
ки х  у г л е в о д о р о д о в ,  в о сн о в н о м  C 3— C 5 —  ц ен н о го  с ы р ь я  д л я  н е ф т е х и м и ­
ч еск о го  п р о и з в о д с т в а .
О б щ и е  р е с у р с ы  п о п у т н о го  г а з а  и его  о т д е л ь н ы х  к о м п о н е н т о в  с л а г а ­
ю т ся  из г а з а ,  р а с т в о р е н н о г о  в н е ф т и  и в ы д е л и в ш е г о с я  из н ее  п р и  д а н н ы х  
у с л о в и я х  с т у п е н ч а т о г о  р а з г а з и р о в а н и я ,  т. е. п р и  и с с л е д у е м о м  д а в л е н и и  
и т е м п е р а т у р е .  Д а н н ы е  по в ы х о д а м  и к о м п о н е н т н о м у  с о с т а в у  н е ф т я н о г о  
г а з а  п р и  с т у п е н ч а т о м  р а з г а з и р о в а н и и  п л а с т о в ы х  п р о б  с о в ет с к о й  н е ф т и  
п р и в е д е н ы  р а н е е
В п р о в е д е н н о й  р а б о т е  п р е д с т а в л е н  п о л н ы й  б а л а н с  к о м п о н е н т о в  п о ­
п у тн о го  г а з а  п р и  р а з л и ч н ы х  у с л о в и я х  с е п а р а ц и и  п л а с т о в о й  н еф т и  С о в е т ­
ского  м е с т о р о ж д е н и я  (скв .  17, 501 и 2 7 ) .  О п р е д е л е н и е  в ы х о д а  и с о с т а в а  
г а з о в ,  р а с т в о р е н н ы х  в н е ф т и  п о сл е  ее  р а з г а з и р о в а н и я  д о  а т м о с ф е р н о г о  
д а в л е н и я ,  п р о и з в о д и л о с ь  по м е т о д и к е  В Н И И  Н И  с и с п о л ь з о в а н и е м  в к а ­
ч ест в е  м е т к и  б р о м и с т о г о  э т и л а .
К а ч е с т в е н н а я  п р о б а  н а  с е р о в о д о р о д  п о к а з а л а  его о т с у т с т в и е  во  
всех  о б р а з ц а х .  Р е з у л ь т а т ы  а н а л и з а  п р и в е д е н ы  в т а б л .  1.
Т а б л и ц а  1
Содержание в разгазированной нефти 
растворимых газов по компонентам и в целом 
(% вес на нефть)
Компонент
Номер скважины
501 17 27
этан 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,0 4
пропан 1 ,05 0 ,7 7 1 ,06
и-бутан 0 .5 8 0 ,5 3 0 ,6 0
н-бутан 1 ,52 1,81 1 ,69
и-пентан 1 ,20 1 .26 1 ,29
н-пентан 1 ,82 1 ,87 1 ,85
сумма до C4 З Д 8 3 ,1 4 3 ,3 9
сумма до C5 6 ,2 0 6 ,2 7 6 ,5 3
1 H. М. Смольянинова, А. В. Кравцов, В. А. Кузнецова. Исследование компонент­
ного состава попутного газа Советского месторождения. Настоящий сборник.
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Р а с ч е т  к о л и ч е ст в а  свободн ого  г а з а  и г а з а ,  р ас тво р е н н о го  в неф ти  
при р а з л и ч н ы х  д а в л е н и я х  на ступенях , п р о и зв о д и л с я  на о сн о ван и и  д а н ­
ных таб л .  1 и р е зу л ь т а т о в  п р ед ы д у щ е й  р аб о ты .
Р е з у л ь т а т ы ,  п р о веден н ы е  в т аб л .  2, п о к а зы в а ю т ,  что о б щ ее  количе-
Т а б л и ц а  2
Баланс попутного газа в кг на 1 т 
пластовой нефти Советского месторождения при 
ступенчатом разгазнровании
№
СКВ.
Ступени, ати
Компоненты
16,0 6,0. 0,0
17
Газ свободный (до C5) 29 ,0 37 ,8 4 8 ,8
Газ в растворе (до C5) 79 ,5 70,7 59,7
501
Газ свободный (до C5) 33 ,5 4 2 ,0 54 ,2
Газ в растворе (до C5) 79 ,3 70 ,8 58 ,6
27
Газ свободный (до C5) 3 6 ,0 4 5 ,0 58 ,4
Газ в растворе (до C5) 8 3 ,9 74 ,9 61 ,5
ство  попутного  г а з а  п р и м ер н о  о д и н ак о в о  д л я  всех  и ссл ед о в ан н ы х  н еф тей  
H н ах о д и т с я  в п р е д е л а х  10— 12 вес. % н а  п л а ст о в у ю  пробу.
В т а б л .  3 п р ед с т а в л е н  б а л а н с  ком пон ен тов  г а з а  при  ступ ен ч атом  
р а з г а з н р о в а н и и  п ласто в о й  н еф ти  из и ссл ед у ем ы х  с к в а ж и н ,  р ассч и тан -
Т а б л и ц а  3
Баланс компонентов газа при ступенчатом разгазнроівашш пластовой нефти 
Советского месторождения, кг/т пластовой нефти
С т у п е н и , а т и
16,0 6,0 0,0
Компонент
№ 
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17 20,80 8,31 29,11 26,08 3,03 29,11 29,11 0,00 29,11
Метан 501 24,07 7,93 32,00 28,50 3,50 32,00 32,00 0,00 32,00
27 25,70 7,70 33,40 3.0,30 ЗДО 33,40 33,40 0,00 33,40
17 1,51 1,94 3,45 2,22 1,34 3,45 ЗДЗ 0,32 3,45
Этан 501 1,98 2,02 4,00 2,58 1,42 4,00 3,73 0,27 4,00
27 1,76 2,17 3,93 2,32 1,62 3,93 3,57 0,36 3,93
17 2,70 10.67 13,37 3,96 9,41 13,37 5,82 7,55 13,37
Пропан 501 2,63 13,87 , 16,50 3,87 12,63 16,50 6,50 10,00 16,50
27 2,76 15,24 18,00 4,60 13,40 18,00 8,00 10,00 18,00
17 0,70 6,73 7,43 1,11 6,32 ' 7,43 2Д6 5,27 7,43
Изо-Вутан 501 1,15 7,31 8,46 1,74 6,72 8,46 3,03 5,43 8,46
27 1,54 8,43 9,97 2,25 7,72 9,97 4,33 5,64 9,97
17 1,39 20,14 21,53 2,04 19,49 21,53 4,21 17,32 21,53
и-Бутан 501 1,65 17,68 19,33 2,65 16,68 19,33 4,93 14,40 19,33
27 2,22 20,51 22,73 3,46 19,27 22,73 6,73 16,00 22,73
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 0,44' 12,80 13,24 0,67 12,57 13,24 1,52 11,72 13,24
изо-Пентан 501 0,67 12,14 12,81 0,92 11,89 13,81 1,41 11,40 12,81
27 0,37 12,09 12,46 0,42 12,04 12,46 0,36 12,10 12,46
17 0,44 18,60 19,04 0,67 18,37 19,04 1,52 17,52 19,04
и-Пентан 501 0,59 18,24 18,83 0,97 17,86 18,83 1,73 17,10 18,83
27 0,27 17,57 19,94 0,44 17,50 17,94 0,54 17,40 17,94
Неуглеводо- 17 1,02 0,31 1,33 1,16 0,17 1,33 1,33 0,00 1,33
родные 501 0,76 0,11 0,87 0,77 0,10 0,87 0,87 0,00 0,87
газы 27 1,28 0,19 1,47 1,22 0,25 1,49 1,47 0,00 1,47
н ы й  по д а н н ы м  т а б л .  1— 2. В и д н о ,  ч то  п р и  с е п а р а ц и и  д о  6 а т и  из п л а с т о ­
вой  н е ф т и  в ы д е л я ю т с я  о с н о в н ы е  к о л и ч е с т в а  м е т а н а ,  э т а н а  и н е у г л е в о д о ­
р о д н ы х  г а з о в .
П о д а в л я ю щ а я  ч а с т ь  у г л е в о д о р о д о в  C 3— C 5 м о ж е т  б ы т ь  в ы д е л е н а  и 
и с п о л ь з о в а н а  п ри  с е п а р а ц и и  н е ф т и  от  6 д о  0 а т и  и п р и  ее п о с л е д у ю щ е й  
с т а б и л и з а ц и и .  И з в л е к а е м ы е  к о л и ч е с т в а  у г л е в о р о д о в  C 3— C 5 из 1 т о н н ы  
п л а с т о в о й  н е ф т и  скв . 17 ( п л а с т  А -1 )  и скв .  № №  27 и 501 ( п л а с т  Б - Ѵ І І І )  
с о о т в е т с т в е н н о  р а в н ы  74,61 кг/т; 81 ,10  кг/т и 75 ,93  кг/т.
У ч и т ы в а я ,  что  н а  С о в е т с к о м  м е с т о р о ж д е н и и  к  1975 г. б у д е т  д о б ы ­
в а т ь с я  о р и е н т и р о в о ч н о  10 м лн . т о н н  н е ф т и  и б о л е е  0,5 м л р д .  ж 3 п о п у т ­
н ого  г а з а ,  п о л н ы е  р е с у р с ы  у г л е в о д о р о д о в  с о с т а в я т  п р и б л и з и т е л ь н о  1 
м л н .  т.
В ы в о д ы
1. П р о и з в е д е н о  о п р е д е л е н и е  в ы х о д а  и с о с т а в а  г а з о в ,  р а с т в о р е н н ы х  
в н е ф т и  С о в е т с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  п о с л е  ее р а з г а з и р о в а н и я  д о  а т м о с ­
ф е р н о г о  д а в л е н и я .
2. С о с т а в л е н  п о л н ы й  б а л а н с  к о м п о н е н т о в  п о п у т н о г о  г а з а  п р и  с т у ­
п е н ч а т о м  р а з г а з и р о в а н и и  н е ф т и  С о в е т с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  в р а с ч е т е  
н а  п л а с т о в у ю  н еф ть .
3. П о к а з а н о ,  ч то  и з в л е к а е м ы е  к о л и ч е с т в а  у г л е в о д о р о д о в  C 3— C 5 из  
1 т о н н ы  п л а с т о в о й  н е ф т и  д л я  п л а с т о в  A -I  и Б - Ѵ І І І  с о о т в е т с т в е н н о  д о ­
с т и г а ю т  в е л и ч и н ы  75 кг/т и 80 /^г/т.
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